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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan lembar kerja siswa (LKS) 
Matematika berbasis pendekatan Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 
and Transferring (REACT) yang valid dan praktis serta mampu memfasilitasi 
pemahaman konsep matematis siswa pada materi kubus dan balok. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan menggunakan model 
ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation dan Evaluation). 
Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Rambah Samo. 
Subjek penelitian ini adalah dosen dan guru sebagai validator serta siswa kelas 
VIII.A untuk kelompok kecil dan siswa kelas VIII.B untuk kelompok terbatas. 
Objek penelitian ini adalah LKS Matematika berbasis pendekatan REACT. 
Instrumen pengumpulan data berupa angket uji validitas untuk mengetahui tingkat 
kevalidan produk, angket uji praktikalitas untuk mengetahui tingkat kepraktisan 
produk serta data hasil tes pemahaman konsep matematis siswa setelah 
menggunakan LKS Matematika berbasis pendekatan REACT. Hasil penelitian 
berasal dari data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis 
deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa produk yang dikembangkan 
sangat valid pada uji validitas oleh validator dengan persentase 89,4%. Respon 
siswa terhadap penggunaan LKS yang dikembangkan sangat praktis dengan 
persentase 91,4% pada uji kelompok kecil dan 88,8% pada uji kelompok terbatas. 
Sedangkan persentase pemahaman konsep matematis siswa setelah menggunakan 
LKS yang dikembangkan adalah 82,9% termasuk pada kategori tinggi. Hasil 
tersebut mengidentifikasikan bahwa LKS Matematika berbasis pendekatan 
REACT ini valid dan praktis digunakan serta mampu memfasilitasi pemahaman 
konsep matematis siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Rambah Samo.  
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Junitasari, (2017): Developing Student Mathematics Workbook Relating, 
Experiencing, Applying, Cooperating, and Transferring 
Approach Based in Facilitating Student Mathematic 
Concept Comprehension at Junior High School Rokan 
Hulu 
This research aimed at developing a student mathematics workbook 
Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, and Transferring (REACT) 
approach based that was valid, practical, and able to facilitate student mathematic 
concept comprehension on Cubes and Beams material.  This research was a 
Research and Development (R&D) with ADDIE (Analysis, Design, Development, 
Implementation, and Evaluation) model.  This research was administered at State 
Junior High School 3 Rambah Samo.  The subjects of this research were the 
lecturers and teachers as validators, and the eighth grade students of class A for 
small group test, and class B for limited group.  The object of this research was 
the mathematics workbook REACT approach based.  Validity test questionnaire 
to know the product validity, practicality test questionnaire to know the product 
practicality and the data of student mathematic concept comprehension test result 
after using the workbook.  The research findings were from the data obtained that 
were analyzed by using Descriptive analysis technique.  The research findings 
revealed that the product developed was very valid in the validity test done by the 
validators and its percentage was 89.4%.  Student response of the use of the 
workbook developed was very practical and its percentage was 91.4% for the 
small group and 88.8% for the limited group.  The percentage of student 
mathematic concept comprehension after using the workbook developed was 
82.9% that was on high category.  It revealed that the workbook was valid, 
practical, and able to facilitate student mathematic concept comprehension at 
Junior High School 3 Rambah Samo. 
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لتسهيل فهم المفهوم الرياضي لدى التلاميذ في المدرسة الثانوية 
 الحكومية روكان هولو
 
  TCAERيهدف هذا البحث إلى تطوير أوراق عمل تلاميذ الرياضية القائمة على المنهج 
صلاحية و عملية لتسهيل فهم المفهوم الرياضيي لدى التلاميذ في ماّدة مكعبات والحزم. و النوع من 
ا البحث هو بحث تطويري باستخدام نموذج التحليل والتصميم والتطوير والتنفيذ والتقييم. أجريي هذ
سامو. وفرد البحث هو المحاضرون والمدّرسون   رمباه البحث في المدرسة الثانوية الحكومية الثالثة
لمجموعة  الباء-الالف لمجموعة صغيرة والصّف الثامن-كالمصّدقين وكذلك تلاميذ الصّف الثامن
ج محدودة. كان الموضوع من هذا البحث هو أوراق عمل تلاميذ الرياضية القائمة على المنه
. أدوات جمع البيانات في شكل الاستبيان لإختبار صّحة لمعرفة مستوى من صلاحية TCAER
المنتج، واستبيان الاختبار العملية لمعرفة مستوى التطبيق العملي للمنتج ونتائج الاختبارات لفهم 
. نتائج هذا البحث تأتي من TCAERالمفهوم الرياضيي لدى التلاميذ بعد استخدام المنهج 
يانات التي ّتم الحصول عليها وتحليلها بتقنيات تحليل وصفي. ونتائج هذا البحث أن المنتجات الب
. استجابة التلاميذ على استخدام أوراق عمل %٨،٬٤المتطورة صالحة جدا من قبل المدقق مع نسبة 
في اختبار  %٤،٤٤في اختبار مجموعة صغيرة و  %٨،۱٬التلاميذ كانت عملية للغاية مع نسبة 
أوراق  موعة محدودة. في حين أّن نسبة من فهم المفهوم الرياضيي لدى التلاميذ بعد استخداممج
، في فئة عالية. وأشارت هذه النتائج إلى أّن أوراق عمل تلاميذ %٬،۲٤عمل التلاميذ المتطورة هي 
هم هي صالحة وعملية في الاستخدام وقادرة على تسهيل ف TCAERالرياضية القائمة على المنهج 
 سامو رمباه المفهوم الرياضي لدى التلاميذ في المدرسة الثانوية الحكومية الثالثة
 
 وفهم المفهوم الرياضيي ،TCAERالكلمات الاساسية: ورقة عمل التلاميذ، 
 
 
